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2) 数多〈あるが，典型的なものだけあげておし 木下悦二「国牒経済の理論J197挺l 平岡賢
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しかし，なお私が不満を感じるのは，各論者が国際金融市場の構造の相違に言
























3) R. A_ Young， The International Firtal1cial Posit，ωn of the United States， Nationalノ










・割引による信用供与を通じて I世界の決済所J. I世界の手形交換所」と L
てり機能をロンドン割引市場が演じていた。ブラウ γ(W.A. BTown J T) は
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8) 以上に関しては次の文献を参院t M. de Cecco， Money and Em.戸間 1974，pp. 11 0-126~ 
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アムを宣言したのと同様になり，当然ロ γ ドYのマーチャント・パンカーは新 1 
規の引受業務を停止してしまった。しかし，割引市場が停止しでも株式取引所
が機能しているうちは， ロγ ドγでの証券売却によるスターリ γF取得が可能
だったがp それも '14年の7月31日に閉鎖きれた。 ζの影響は世界大のもので，
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出所) B H. Beckhart， The New York Money -Market， 
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54 (498) 第 127巻第6号
の釘付付政策によって 1ポンド=4.76ドルに固定されたが， '19年に固定解除さ
れるとスターリングは下落し始め， 2C年に3.40ドルにまで下落しその後， '21 
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第1表 ロンドン・~~ーヨークの銀行引受手形残高
。。。万ドル〉
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24) Ibid.. p. 317 





















以上のように J 第 1次大戦後におけるアメリカの引受信用債権の増大は， '20 
年代後半の数年を除けば，自国の輸出入貿易金融が圧倒的な比重を占めたとい
える。というととは，ニ 1 ーヨ ク金融市場は戦前のロンドY とは異なり第三
国間貿易金融地と Lての利用度が低かったととを示している。さらに.'20年
代後半のドイツにおける対米引受信用債務の増大ふ前述したように長期資本
25) あ剖， p. 319， p.322 
26) Ib副 I pp. 3~3-3~6. A. S. J. Baster，“International Acceptance Market，" American 
Economic R開館町 vol.xxyn， 1937， pp. 300-304 













E ディー ラ の保有
F その他
次に，割引市場における銀行引受手形の購入者別内訳をみよう(第3図)0
'26-'28年には連銀の自己勘定による購入 (A) が多いこと， '29-'30年には連
銀の外国勘定による購入 (B) が多いことがわかる。ところが，国内の商業銀












1916 41 127 250 51 
1917 148 275 450 61 
1918 69 304 750 41 
1919 191 585 1，000 59 
1920 110 256 1，0日 26 
1921 47 114 600 19 
1922 46 246 600 41 

























だが，以上のことは， μ ンドンに対するヱ斗一足 クの「敗北』をたんに意
味するものではなかった。そのことを銀行引受信用利用の商品別内訳がわれわ
27) Beckhart. o.ρ 叫， p. 430. Brown ]r， op. cit. p. 549. 







1925 1926 1927 1928 
全アクセ輸ブタン出ス 527 441 518 551 
自 動 車 6 16 21 24 
銅 35 25 24 32 
品市 花 300 229 284 308 
穀 物 58 46 82 67 
豚 油・肉 17 13 9 9 
板 材 7 8 10 8 





1925 1926 1927 1928 
全事入アタセ タン只 631 605 476 476 
コ ーヒー 115 120 71 81 
綿 1t 14 8 12 9 
毛 皮 7 11 11 12 
生 皮 36 33 35 46 
天然コム 26 53 36 30 
生 糸 137 118 71 77 
砂 糖 85 69 80 47 
タ 〆、 コ 9 7 6 6 
木 材 15 12 9 7 
羊 毛 40 27 20 21 
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形成しなければならなかったのである。これがブラウン (W.A. Brown Jr目〕
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1アメリカ 531 1 1142 1 595 
2倍を占めており，諸外国|イギリス 416 I 587 
は外債発行で得たそのドル 出所)United Na四回.b耐 rnatw咽 1白戸臼1Movem四お




を比較すると，前者が， '27年， '28年， '29年 '3C年に， 19億9500万ドル， 23億
9400万ドル 21億4700万ドル 20億78旧075ドルであるのに対して， 後者は，
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は 3対 1，ラテン・アメリカは1対 2，カナダは1対1となっていたのであ
る4ヘドル・パランスの形成と直接関係ある証券投資額では，ヨーロッパが庄
倒的比重 (44%)を占めていた。つまり， ヨーロッバが最大のドル・パランス
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ンの外国手形残高は '13年の 3億350日万ポンドから戦後の 2-4億ポンドへと
名目的な変化はなかった。しかし，戦後の物価上昇を考慮、した実質指数では，
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闘の国際金融関係は第Z次大戦じ降にもまたがる問題である。(].W. Nordyke， lnternation.al 
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